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The purpose of this study is (1) to determine the increase teachers' skills in 
mathematics in grade IV SDN 4 Dongos Jepara using guided inquiry model. (2) 
the increased understanding of the concept of fourth grade students of SDN 4 
Dongos on subjects matemtika using guided inquiry model. (3) to determine the 
increase of student learning activities in mathematics in grade IV SDN 4 Dongos 
Jepara using guided inquiry model. 
Understanding the concept is the continued activity of planting concept 
that aims to make students better understand something which is stored in the 
mind as a step to give to a label or as a tool for thinking, which can help a person 
to get to know, understand, and grasp against a particular concept. Guided inquiry 
is a model where teachers guide students perform activities by providing the 
initial questions and lead a discussion. Media thrift is a media made of objects that 
had been used (waste), which uses tidaksama like something new. 
This research is a classroom action research (CAR) conducted during two 
cycles, each cycle consisting of two meetings. Each cycle consists of four stages: 
planning, action, observation, and reflection. The subjects were teachers and 
students of class IV SDN 4 Dongos Jepara, amounting to 22 students. Methods of 
data collection is done through observation, interviews, documentation, and 
testing. The instruments used in the form of guidelines for observation, interview, 
test guidelines, and documentation guidelines. Analysis of the data used is the 
analysis of quantitative and qualitative data. 
The results showed teachers' skills in teaching in the first cycle obtain the 
percentage of 71.30% with a good category increased to 81.02% in both 
categories at the second cycle. The results of the evaluation in the first cycle 
obtain an average value of 69.54 with a percentage of 59.09% classical 
completeness and understanding of mathematical concepts 70.99% increase in 
cycle II, the average value to 76.87 with the percentage of 77.27% classical 
completeness and understanding of mathematical concepts 77.16%. The 
percentage of student learning activities in the first cycle gained 70.31% in both 
categories increased to 80.47% in both categories at the second cycle. 
Conclusions investigators that the application of guided inquiry model of 





math concepts and learning activities of fourth grade students of SDN 4 Dongos 
Jepara. Suggestions in this study is in the learning process teachers need to 
implement a model of learning to create learning conditions with interesting and 
fun. For students should be more active in expression and creative during the 
learning process. To school can be an evaluation tool to innovate to create quality 
learning. For further research can make guided inquiry learning model to be used 
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Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui peningkatan 
keterampilan guru dalam pembelajaran matematika di kelas IV SDN 4 Dongos 
Jepara dengan menggunakan model inkuiri terbimbing. (2) untuk mengetahui 
peningkatan pemahaman konsep siswa kelas IV SDN 4 Dongos pada mata 
pelajaran matemtika dengan menggunakan model inkuiri terbimbing. (3) untuk 
mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran matematika 
di kelas IV SDN 4 Dongos Jepara dengan menggunakan model inkuiri 
terbimbing. 
Pemahaman konsep adalah kegiatan lanjutan penanaman konsep yang 
bertujuan agar siswa lebih memahami sesuatu yang tersimpan dalam pikiran 
sebagai langkah untuk memberikan label kepada suatu atau sebagai alat untuk 
berfikir, yang dapat membantu seseorang untuk mengenal, mengerti, dan 
memahami terhadap suatu konsep tertentu. Inkuiri terbimbing adalah model 
dimana guru membimbing siswa melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan 
awal dan mengarahkan pada suatu diskusi. Media barang bekas adalah media 
yang terbuat dari benda-benda yang pernah dipakai (sisa), yang kegunaannya 
tidaksama seperti benda yang baru. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan 
selama 2 siklus, setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Setiap siklus terdiri dari 4 
tahap, yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN 4 Dongos Jepara yang 
berjumlah 22 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan tes. Instrumen yang digunakan berupa pedoman 
observasi, pedoman wawancara, pedoman tes, dan pedoman dokumentasi. 
Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan keterampilan guru dalam mengajar pada 
siklus I memperoleh persentase 71,30% dengan kategori baik meningkat menjadi 
81,02% dengan kategori baik pada siklus II. Hasil evaluasi pada siklus I 
memperoleh rata-rata nilai 69,54 dengan persentase ketuntasan klasikal 59,09% 
dan pemahaman konsep matematika 70,99% meningkat pada siklus II rata-rata 
nilai menjadi 76,87 dengan persentase ketuntasan klasikal 77,27% dan 
pemahaman konsep matematika 77,16%. Persentase aktivitas belajar siswa pada 
siklus I memperoleh 70,31% dengan kategori baik meningkat menjadi 80,47% 





Simpulan peneliti bahwa penerapan model inkuiri terbimbing berbantuan 
media barang bekas dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar, 
pemahaman konsep matematika, dan aktivitas belajar siswa kelas IV SDN 4 
Dongos Jepara. Saran dalam penelitian ini adalah dalam proses pembelajaran 
guru perlu menerapkan suatu model pembelajaran untuk menciptakan kondisi 
belajar dengan menarik dan menyenangkan. Untuk siswa hendaknya lebih aktif 
dalam menyampaikan pendapat dan kreatif selama proses pembelajaran 
berlangsung. Untuk sekolah dapat menjadi alat evaluasi untuk berinovasi 
menciptakan pembelajaran berkualitas. Untuk peneliti selanjutnya dapat 
menjadikan model pembelajaran inkuiri terbimbing untuk digunakan sebagai 
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